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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
 
Динамічний розвиток сучасного світу призводить до зміни 
парадигми управління, що робить пріоритетним завданням 
менеджменту збільшення вартості підприємства. та зумовлює пошук 
методів збільшення ефективності управлінського процесу. Одним з 
основних сучасних напрямків розвитку управлінської думки є 
концепція сталого розвитку. Сталий розвиток підприємства 
представляє собою cукупніcть цілей, завдaнь, методів і заcобів їх 
реалізації, які спрямовані на забезпечення такого стану підприємства 
завдяки якому воно зможе забезпечити ключові вимоги власників та 
менеджерів підприємства, за умови безперервного зростання 
екoномічної, cоціальної та екологічної стійкості підприємства. Під 
впливом цієї об’єктивної реальності змінюються і облікові підходи та 
концепції. Система бухгалтерського обліку стає більш динамічною, 
постійно розвивається, ускладнюються принципи та методи, завдання 
обліку модифікуються під впливом розвитку соціально-економічних 
відносин та вимог користувачів інформації. 
Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) визначає 
бухгалтерський облік сталого розвитку як «...управління екологічними 
та економічними показниками за допомогою розроблення та 
впровадження відповідних систем і методів бухгалтерського обліку, 
пов’язаних з навколишнім середовищем. Це може включати звітність і 
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аудит в деяких компаніях, а облік управління природокористуванням 
зазвичай включає калькуляцію життєвого циклу, повний облік витрат, 
оцінку переваг і стратегічне планування для управління навколишнім 
середовищем» [2].  
Поступове реформування вітчизняної системи бухгалтерського 
обліку у напрямку гармонізації облікових процедур, методів та 
підходів згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) призводить до зміни ключових елементів 
бухгалтерського обліку. Крім того, неминуча інтеграція нашої країни у 
глобальний економічний простір, робить невід’ємною складовою 
розвиток та застосування незвичних для нашого економічного 
простору облікових концепцій та підходів. Здебільшого використання 
цих підходів на сьогоднішній день носить хаотичний та 
неупорядкований характер.  
Розповсюдження бухгалтерського обліку сталого розвитку та 
створення передумов для складання інтегрованої фінансової звітності є 
актуальним питанням для вітчизняної облікової системи. Прозорість, 
доступність та порівнюваність показників звітності дозволить  
вітчизняним підприємствам стати більш привабливими для інвесторів 
та більш зрозумілими для іноземних партнерів.  
Як відзначає ряд авторів [1] на сьогоднішній день сучасні 
вітчизняні підприємства майже нехтують врахуванням таких 
специфічних факторів, як екологічний та соціальний. Це зумовлено 
низкою факторів: 
- відсутність адаптованих та апробованих методик оцінки 
економічних і соціальних складових діяльності підприємства, 
відсутність конкретних рекомендацій щодо надання інформації про 
природоохоронну діяльність і організацію соціального та екологічного 
обліку; 
- складність побудови звітів з урахуванням вимог усіх 
зацікавлених сторін; 
- відсутність гнучкої системи регламентації процесу обчислення  
показників, що характеризують соціальний та екологічний розвиток 
підприємства, а також рекомендації щодо складання і наповнення 
звітності; 
-  складність виокремлення соціальних та екологічних витрат у 
сучасні системі обліку.  
Таким чином, необхідно відзначити, що на даний момент, в 
системі вітчизняного бухгалтерського обліку не набули логічного 
обґрунтування принципи, методи і підходи екологічного та 
соціального обліку. У зв’язку з цим, подальшим напрямком 
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дослідження має стати формування засад цілісної концепції 
бухгалтерського обліку сталого розвитку, визначення його завдань, 
принципів, функцій, методів та підходів щодо формування показників.  
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